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Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program publik yang berguna untuk
melindungi pekerja dalam mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya
menggunakan mekanisme asuransi sosial. Salah satu ruang lingkup dari Jamsostek yaitu
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kerja. Pemeliharaan kesehatan kerja dimaksudkan untuk
meningkatkan produktivitas pekerja/buruh sehingga dapat melaksanakan tugas sebaikbaiknya
dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif).Perusahaan dapat
melaksanakan program jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja sesuai dengan standar
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, atau perusahaan tersebut dapat melaksanakan sendiri program
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik
daripada jaminan pemeliharaan kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di PT. Indonesia Power UBP Semarang berkaitan dengan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja,Faktor-faktor yang menunjang dan faktor-faktor yang
menghambat Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, serta upaya-upaya apa yang
harus dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang dipakai
dalam penelitian ini dalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang
digunakan adalah deskriptis analitis yang kemudian akan dianalisa secara kualitatif untuk
mencari dan menemukan hubungan atas data yang diperoleh secara langsung dengan
landasan teori dan kemudian diambil suatu kesimpulan umum dari apa yang telah diteliti
sehubungan dengan permasalahan yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian, PT. Indonesia Power UBP Semarang tidak sepenuhnya
memenuhi ketentuan Permenaker Nomor PER-01/MEN/1998 Tentang Penyelenggaraan
Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mengenai hambatan dalam
pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan telah diupayakan penyelesaiannya dengan
baik oleh PT. Indonesia Power UBP Semarang.
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